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Assemblea Plenaria 
El dijous passat 
dia 8 d'octubre va tenir 
lloc l'Assemblea Plenaria 
amb l'assistencia d'apro- 
ximadament la tercera 
I part dels socis de la Secció, en la qual la Junta va informar de la progra- 
mació del curs 87-88 -des- 
taquem l'organització del 
9& Campament de la 
, Vegueria el mes de juny i 
, 
I l'organització del 258 del 
1 Refugi Musté-Recasens 
! el mes &octubre i un curs 
1 de micologia- tarnbt? va 
informar de la fusió del 
i 6 butlletí SERRES amb aquesta Revista, tal com s'esmenta en un altre apar- tat de la mateixa. 
Activitats 
Per aquest mes de 
novembre hem programat 
una serie d'actes socials 
detallada en el calendari- 
com s6n l'organització de 
la ja tradicional cas- 
tanyada, enguany ala Sala 
Seccional, apunteu-vos- 
hi! teniu temps fins al dia 
6. 1 les projeccions set- 
manals. 
El dia 26 6s pro- 
jectara l'audio-visual 
K A N G C H E N J U N G A  
8.598 m. muntanya si- 
tuada a l'HimWia, h n -  
terera entre els p#sos de 
Sikkim i Nepal. Es el ter- 
cer cim desprCs de 
l'Everest i el K2, i mai no 
hi havien pujat alpinistes 
del nostre país ni de la 
resta de 1'Estat. Aquesta 
ascenció, reaiitzada pels 
de Girona l'any passat, ha 
cobert wia fiia pmu im- 
portant per a l'excur- 
sionisme. 
Excursió al Montseny 
Des de qualsevol 
punt de vista el Montseny 
- ofereix una amplinid i una 
intensitat de paisatge 
esplendides, impressio- 
nants. Com si fossis part 
essencial d'aquest cos 
muntanyenc, mirador de 
Catalunya. 
Ja que l'excursió 
del dia 25 d'octubre va 
tenir foqa exit n'hem pro- 
gramada una altra per al 
dia 29 d'aquest mes. 
Aquest cop del Col1 For- 
rnic cap al Pla de la 
Calma, al Tagamanents i 
Aiguafreda. 
El Pla de l a  Cal- 
ma, 6s una zona despro- 
veida d'arbres, amb prat. 
solitaris. No seran pas 
wnseqtihcia d'una des- 
població forestal pro- 
duida, corn sempre, per 
l'home per utilitzar-los per 
artiga? En aquestes planí- 
cies abunden el ginebró i 
el baec (ginesta borda), 
en les llomes ondulades 
del Pla de la Calma Cs on 
predominen mCs els prats. 
A l'últim con- 
trafort del massís mont- 
senyenc, i al final de l'es- 
tepa del gran Pla de la Cal- 
ma, i abans de l'engorjat 
del Congots, s'hi aixeca al 
beil cim del penyal, el 
castell de Tagamanent; la 
desolació Cs absoluta 
entre la impietat del temps 
i dels homes. 
A i g u a f r e d a ,  
situada a la vall del Con- 
gost, té a una banda el riu 
Bessós, en forma tot just 
de petit torrent, i a l'altra la 
riera dita d'Aveng6. 
Aquesta serra, plena 
d'afraus i cingles, 6s la que 
constitueix en la seva 
major part el  terme 
d'Aiguafreda, iloc de tor- 
rents i neres i fonts 
fresques i gernmades. 
Notes d'interes 
El dia 8, la TRO- 
BADA EN MEMORIA 
DELS EXCURSIONIS- 
TES MORTS a l'ermita de 
Sant antoni de Phdua a 
Sant Joan de les Aba- 
desses. Organitza el Fo- 
ment Exc. de Barcelona. 
El mateix dia, la 8a. MAR- 
XA DE REGULARITAT 
DE LA REGIO IV a Ca- 
pafons. Organitza el 
Centre Exc. de Tamagona. 
El dia 15, la 38a. 
MARXA D'AZIMüTS a 
la Comarca del Valles Oc- 
cidental, organitzada pel 
Foment Excursionista de 
Barcelona. 
El dia 29, el 23 
DIA DEL CAMI DE 
MUNTANY A d' Alcanar 
a Sant Carles de la Rapita 
per l'antic camf dels ban- 
dolers, organitza l'Agru- 
pació Exc. d'Alcanar. De 
tot aixb i més en trobareu 
informació al tauler 
d'anuncis de la Secció. 
Secció de 
Ciencies de la 
Comunicació 
Cine-Club 
l 
La invasió dels 
lladres de Cossos 
i 
I 
Divendres 6 1 
Director: Donald Siegel, 
U.S.A., 1956 
T.O. The invasions of the 
body snafchers. B/N. Int.: 
Kevin Mc. Carthy, Dana 
Wynter, Carolyn Jones. . 
Aquesta eStranya i angoi- 
xosa apoderació d'Cssers 
alienígens sobre persones 
normals ens Cs narrada 
d'una manera dinbica, 
emocionant i impecable 
estilisticament. 
V,O,: anglesa, slcast. 
La fera de la 
meva nena 
Divendres 13 
Director: Howard Hawks, 
R.K.O., U.S.A., 1938 
T.O.: Bringing up Baby. 
B/N. Int.: Cary Grant, 
Katherine Hepburn i 
Charlie Ruggles. Howard 
Hawks, de la m2 de dos 
actorassos Cary Grant i 
Katherine Hepburn re- 
alitza un d e l ~  seus miliors 
treballs dins del ghere, 
amb unes situacions deli- 
rants i esbojarrades. 
V.O.: anglesa, slcast. 
La meva bonica 
bugaderia 
Divendres, 20 
Director: Stephen Frears, 
Anglaterra, 1985 
T.0: My beatiful Laun- 
drette. Color. Int.: Saeed 
Jaffrey, Daniel Day Lewis 
i Roshan Steh. Londres, 
poblada per gran quantitat 
d'etnies Cs el motiu d'a- 
quest primer film de Fre- 
ars. El resultat: un trebaii a 
cavall de la comedia i el 
retrat social, sense cap 
mena d'inhibició i pl& de 
frescor. 
V.O.: anglesa, slcast 
Divendres 27, sense con- 
firmar. 
